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Assembly of Radio-controled Helicopter and its Applications
 




Radio-controled helicopter for detecting the mine was finished and earth radar equipment
 
has been developing.On the other hand,a photograph of the biggest ilegal dumping site in
 
Japan was taken using radio-controled helicopter.
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Fig.4 県境産廃現場の空撮写真
